



















条及其实施细则第 &’ ()" 条以
及 《税收征收管理法》第 %! 条及


























































































图 中 ， 公 平 成 交 价 格 #$$% &
































$/0。因此 - 的利润应为 1!* 2
0*3’$ 4 5 #$!+%，. 的利润为
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的 经 营 利 润 应 为 $%& 即 %"" ’
%( ) 和 *"& 即 %"" ’+( ) 之







符 合 公 平 定 价 标 准 & #234 5
6789:; <:=8>=2>)，因而也拒
绝采纳这一方法。









































预 约 定 价 法 以 及 核 定 利 润 率 法
等。
关于可比非受控价格法是在



















第 $+ 条第 $ 款规定，“对关联企
业的买方将从关联企业的卖方购
进的商品 &产品)再销售给无关
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其 与 国 际 上 的 通 常 做 法 并 无 二
致。但该款的第 # 项规定，“采用
这种方法，应注意成本费用的计






















了 传 统 的 三 种 交 易 转 让 定 价 法



































这 些 差 异 也 不 具 有 足 够 的 合 理
性。比如 《规程》关于可比非受控
价格法只包含二种情况的价格，



















































此外，《规程》在第 "% 条第 &




















































应 采 取 的 定 价 方 法 。 “调 整 ”








!" #$%&’( )*+,*)- &+./)0*+ 1+,23
,/4- !5556
7" 89+.,/ :;*/- &.<,/4 =>?@,/.@,9/3
.?)A &+./)0*+ 1+,2,/4 ./; %9+B9+.@* C/29D*
&.<.@,9/ ,/ $9+@E ’D*+,2.- !55F6
G" H:%(- &+./)0*+ 1+,2,/4 I>,;*3
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